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Resümee 
      Käesolevas bakalaureusetöös on käsitletud hüperaktiivsete (ATH) laste vanemate ja 
lasteaia õpetajate vahelist koostööd. Teoreetilises osas antakse ülevaade aktiivsus- ja 
tähelepanuhäirest, hüperaktiivse eelkooliealise lapse üldistest joontest lasteaias, kodus ja  
koostööst lasteaia õpetaja ja lapsevanema vahel. Töö teises osas kirjeldatakse tehtud 
uurimistööd ning tulemusi. Uurimuse eesmärgiks oli teada saada, mida arvavad ATH-ga laste 
vanemad senisest koostööst lasteaia õpetajatega ning kuidas ollakse rahul hetkeolukorraga.  
      Lastevanemad said loetleda, mis on neile seni koostöö juures meeldinud ning mida 
lasteaia õpetajad võiks tulevikus oma töös arvesse võtta ning said ka anda oma hinnangu oma 
lapse lasteaia õpetajate senistele edusammudele hüperaktiivse lapse õpetamisel. Uurimustöö 
tulemusena saadi teada, et lastevanemate arvates on koostöö lasteaia õpetajaga väga oluline.  
Põhiline koostöövorm on vestlus ja vestluse peamine teema on lapse igapäeva toimingud ja 
käitumine. ATH-ga laste vanemad on rahul oma lapse õpetaja teadmistega ATH kohta.  
 
Märksõnad:  ATH-ga laps, koostöö 
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Abstract 
 
Parents of hyperactive children thoughts about their cooperation with preschool 
teachers 
 
      The thesis at hand approaches the co-operation between parents of hyperactive children 
(with ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder) and preschool teachers. The 
theoretical part covers ADHD, the basic traits of a preschooler with ADHD in kindergarten 
and at home, and collaboration between teacher-parent. 
      The second part of the thesis presents the study about cooperation between parents of 
ADHD children and preschool teachers and its outcomes. The aim of this research was to 
find out what the parents of the children with ADHD think about the co-operation with the 
preschool teachers based on their experiences, and how satisfied they are with the current 
situation. 
      The parents were given the chance to name the things they have found most satisfying 
regarding the communication process, and also what they thought the teachers could take into 
concideration in their future work. They also assessed the preschool teacher’s knowledge on 
teaching children with hyperactivity disorder. The results of this research showed that parents 
think the co-operation process between the parents and the preschool teachers is very 
(relevant) important?. The main form of the collaboration is conversation and the main topic 
of conversation is child’s everyday activities and behavior in kindergarten. Altogether, the 
parents were pleased with the teachers’ knowlegde of ADHD. 
 
Keywords:  hyperactive children, cooperation 
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Sissejuhatus 
      Epstein (1995) toob välja, et on väga palju põhjusi, miks peaks täiustama kooli ja pere 
koostööd. Ta toonitab, et peamine põhjus koostöö parandamiseks pere ja kooli vahel on 
aidata kõikidel noortel saavutada edu koolis ja hilisemas elus. Koostöö lasteaia õpetajate ja 
lastevanemate vahel on väga oluline lapse arengu seisukohast. Iga lapse jaoks on kõige 
tähtsamad isikud tema elus- tema vanemad. Lasteaia õpetajate ja lastevanemate hea 
läbisaamine tagab hea koostöö, kuid selleks peavad mõlemad osapooled olema koostööst 
huvitatud. Epstein (1995) nendib, et paljud uurimused on huvitavalt ja natuke irooniliselt 
välja toonud, et õpilased on tihti vanematele põhiliseks infoallikaks koolis toimuva kohta. 
Sama võib ka öelda, et lapsed on ka lasteaias toimuva kohta vanematele peamiseks 
infoallikaks. Koostöö parandamise ja hea koostöö oluliseks aspektiks on see, et õpetaja annab 
vanematele ülevaate lasteaias toimuvast, et ainukeseks informatsiooni allikaks ei oleks lapse 
käest saadud informatsioon.  
      Käesoleva töö autorit hakkas huvitama, et missugune on koostöö lasteaia õpetajate ja 
hüperaktiivse lapse vanema vahel. Teades, et koostöö on väga oluline lasteaia õpetajate ja 
lastevanemate vahel, on see kindlasti veel olulisem, kui lapsel on diagnoositud aktiivsus- ja 
tähelepanuhäire või kahtlustatakse, kuid diagnoosimiseni pole veel jõutud. 
      Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli teada saada, mida arvavad ATH-ga lapse vanemad 
oma koostööst lasteaia õpetajaga, milline on nende raulolu senise kogemusega, õpetajate 
teadmistega ATH-st,  milliseid ettepanekuid nad õpetajatele koostöö tõhustamiseks teeksid, 
millist koostöövormi kõige rohkem nende hinnangul kasutatakse ja milline on peamine 
vestluse teema lasteaia õpetajaga vesteldes. 
      Töö autor soovis teada saada: 
1) Milline koostöövorm on ATH-laste vanemate hinnangutes kõige sagedamini kasutatav 
koostöövorm lasteaia õpetaja?  
2) Millistel teemadel ATH-ga laste vanemad lasteaia õpetajaga peamiselt vestlesid? 
3) Milliseks hindavad ATH-ga laste vanemad oma lapse lasteaia õpetaja teadmisi ATH 
lapsega tegelemiseks?  
4) Milline on ATH-ga laste vanemate rahulolu senise koostööga ning millised on nende 
ootused edasise koostöö suhtes? 
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     Käesolevas töös antakse ülevaade aktiivsus- ja tähelepanuhäirest, selle häire avaldumisest 
eelkoolieas ning häire iseärasustest. Kirjeldatakse koostöö olulisust lasteaia õpetaja ja 
hüperaktiivse lapse vanema vahel. Kirjutatakse ka probleemidest lasteaia õpetajate ja 
hüperaktiivse lapse vanema vahel. Töö auto koostas kümme küsimust, mis tulenesid otseselt 
uurimistöö eesmärkidest ja uurimisküsimustest ja intervjueeris Lõuna-Eesti ATH 
lastevanemate tugigruppides lastevanemaid. Lühend ATH märgib eesti keeles aktiivsus- ja 
tähelepanuhäiret ning võtab kokku hüperaktiivsuse vormid (Kaldma, 2005). Autor kasutab 
oma lõputöös läbivalt aktiivsus-ja tähelepanuhäire lühendit ATH. 
 
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire 
     Susi (2003) toob välja, et ingliskeelses kirjanduses kasutatakse aktiivsus- ja 
tähelepanuhäire korral lühendit ADHD (Attention  Deficit Hyperactivity Disorder). Susi 
(2003) märgib, et „hüperaktiivsus on üldlevinud nimetus, millega tähistatakse aktiivsus- ja 
tähelepanuhäiret” (lk 11). Ta rõhutab, et tänapäeval defineeritakse hüperaktiivsust kui 
psüühikahäiret, mitte kui ainult lapse omapära. Ta toonitab, et selleks, et lapsel üldse 
diagnoosida hüperaktiivsust, peab last põhjalikult uurima ning häire diagnoosib lapsel 
lastepsühhiaater koos teiste erialaspetsialistidega. Remschmidt koos töögrupiga (2005) 
toovad välja ka, et ADHD on üks levinuim neurobioloogiline lapsepõlves avalduv häire ja 
mõjutab mitmeid arenguaspekte, sealhulgas emotsionaalset, sotsiaalset ja kognitiivset arengut 
kodus ja koolikeskkonnas. Barkley (1990) kirjeldab ADHD kui arengulist häiret, mida 
iseloomustab tähelepanematus, üliaktiivsus ja impulsiivsus ja need avalduvad tihti varases 
lapseeas ja on suhteliselt kroonilise iseloomuga.  
     
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega eelkooliealine laps 
Eelkooliealise lapse närvisüsteem on alles kujunemisjärgus ning seetõttu on täielikult 
välja arenemata erutus-ja pidurdusmehhanismid. Mida noorem on laps, seda raskem on tal 
keskenduda ühele tegevusele pikemaks ajaks. Üliaktiiivsus ja tähelepanu hajumine on 
eelkoolieas loomulik, kuna aju erinevate piirkondade funktsioonid ning omavaheline koostöö 
pole veel välja arenenud. Mida vanemaks laps saab, seda rohkem arenevad tema mälu, 
tähelepanu ja mõtlemine ning laps suudab rohkem ka oma käitumist reguleerida. Samas võib 
samaealiste laste käitumine palju varieeruda (Haldre, 2003b). Seetõttu on ATH määratlemine 
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eelkoolieas keeruline. Mehilane (1997) kirjeldab veel, et „eelkooliealised ATH-ga lapsed on 
käitumiselt kohmakad, pillavad asju maha, ka nende manuaalne käeline tegevus on 
kohmakas. Nad ei oska näiteks sõlme siduda, joonistavad halvasti, ei saa hakkama 
jalgrattasõiduga, neil on raskusi ujuma õppimisega, koperdavad trepist alla jooksmisel” (lk 
65).  
Rander (1999) uuris ja diagnoosis 9 lapsel vanuses 3-8 hüperaktiivse häire ja toonitab, 
et hüperaktiivsete häiretega lastel esineb ebaküpsus üld-ja peemotoorikas. Tema sõnul 
osutusid lastele raskeks ülesanded, mis nõudsid head silma-käe koordinatsiooni. Puudujäägid 
esinesid tema sõnul ka kõne ja kognitiivsete oskuste valdkonnas, leides spetsiifilisi õpiraskusi 
ja kõnehäireid, mis vajavad erikorrelatsiooni. Rander (1999) vaatles laste mängu ja täheldas, 
et keskendumisraskuste tõttu ei suuda laps hoida mängus järjepidevust ning enamasti puudub 
toimingutel selgem eesmärk. Ta leidis, et paljud mänguasjadega sooritatavatest tegevustest 
on lelule mittevastavad, mistõttu kipuvad mänguasjad hüperaktiivsete lapse käes katki 
minema.  
 
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps kodus 
Oma impulsiivsuse, ärritatud ning tähelepanematu käitumise tõttu tekitab aktiivsus- ja 
tähelepanuhäirega laps kodus pidevalt kaootilise olukorra. Nõmme (2005) toob välja, et 
pidevate ootamatuste tõttu pole vanematel kindlat väljakujunenud kasvatusstiili, laste 
üleärritatus toob endaga kaasa palju halvenenud suhteid, kinnistades nende halba käitumist. 
Ta rõhutab, et laste impulsiivsus, mõtlematu tegutsemine ja allumatus on põhjusteks, miks 
vanemad on hädas nende kasvatamisega. Ta toonitab, et enamikule vanematest tundub 
selliste laste olukord lootusetuna – nad lihtsalt ei oska ega jaksa sellist last kasvatada. 
Nõmme (2005) arvates peaksid kodus valitsema harmoonilised suhted pereliikmete vahel. Ta  
leiab, et kodus tekivad kasvatusraskused põhiliselt väljakujunemata kasvatusstiili tõttu ja 
pideva halvustava suhtumisega kujunenud ärrituste tõttu.  
       Sewell (2001) kirjeldab elu koos hüperaktiivse lapsega kui elu, kus tuleb tegeleda ühe 
probleemiga korraga. Tema sõnul tuleb püstitada reaalselt saavutatavaid eesmärke ning 
arendada lapse tugevaid külgi. Lapsele peab lubama ebaõnnestumisi ja tihti vajavad need 
lapsed armastust just siis, kui tundub, et nad ei ole seda ära teeninud. Sewelli (2001) sõnul 
aitas tema lapse puhul kõige rohkem esitatud nõudmiste konkreetsus ja see, kui ta andis täita 
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korraga ainult ühe ülesande. Tema sõnul aitas kindlasti ka see, kui ta rääkis lapsele järgmisest 
päevast ning tegemistest.  
      Haldre (2003a) on täheldanud, et hüperaktiivsed lapsed vajavad pisut rohkem aega oma 
igapäevatoimetustega hakkama saamiseks. Seega võiks lastele jätta piisavalt aega, kui nad 
oma toimetusi teevad. Haldre toonitab, et vanemate vahel võiks olla üksmeel nende 
nõudmiste osas, mida lapsele esitatakse. Tema sõnul peab hüperaktiivse lapsega pere lapse 
kasvatamise teemal palju rääkima, et jõuda mõlemat poolt rahuldavale kompromissile.  
 
Hüperaktiivne laps lasteaias 
      Haldre (2003b) on arvamusel, et hüperaktiivse lapse kohanemisel lasteaiaga on omad 
eripärad: hüperaktiivsed lapsed vajavad väiksemat kollektiivi, abi kohanemisel ja teiste 
lastega suhete loomisel; tagasisidet oma käitumisele. Ta tõstab esile, et mida noorem on laps, 
seda paremini saab lapse käitumist õige sekkumisega suunata ning kindel päevarütm ja 
päevaplaan on väga olulised ATH-ga lapse arengule. Kõrgesaar (2001) toob esile, et töö 
hüperaktiivse lapsega nõuab: lapse põhjalikku tundmaõppimist, koostööd vanemate ja 
õpetajate vahel, pidev tagasiside ja innustus lapsele tema toimetuleku kohta, võimalus 
kasutada abiõpetaja abi (ja loomulikult väga palju aega, kannatlikkust ja armastust).  
     Susi (2003) kirjeldab hüperaktiivset last sõnadega tormakas, liikuv, liiga uudishimulik ja 
korraldustele mittealluv. Ta toob esile, et laps soovib ühistegevuses tegutseda kohe, oma 
järjekorda ootamata; ei pane tunnitöös tähele; küsib korraldusi pidevalt üle; nõuab õpetajalt 
pidevalt tähelepanu; kaotab tihti oma asju; tegutseb vastavalt mõttevälgatusele. Samuti 
märgib ta, et ühismängudes tahab laps olla kõige tähtsam, kindlaid sõpru enamasti välja ei 
kujune, kuna hüperaktiivne laps tüdineb kiiresti kõigist ja kõigest.  
 
Koostöö lasteaia õpetajate ja lastevanemate vahel 
      Adams & Christenson (1998) toovad esile, et efektiivne pere ja kooli vaheline koostöö 
põhineb veendumusel, et õpetajad tahavad töötada peredega ning vanemad on tähtsal ja 
võrdsel kohal õppe käigus.  
     Lasteaia õpetajad peavad oma töös lähtuma “Koolieelse Lasteasutuse Riiklikust 
õppekavast” (2011), mis sätestab, et lasteaiad õpetajad teevad lapsevanemaga lapse arengu 
toetamiseks koostööd, mis peab põhinema dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.  
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Lasteia õpetaja loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu õppe-ja 
kasvatusküsimustes.  
     Lasteaia õpetaja ja lapsevanema vahelises koostöös on väga oluline usaldus teineteise 
vastu ja heatahtlik suhtumine. Adams & Cristensoni (2000) uurimusest selgus, et 
lapsevanemad andsid väga selgesti mõista, kuidas koostööd kodu ja kooli vahel paremaks 
muuta. Nad toovad esile, et lapsevanemad palusid õpetajatelt endiga rohkem suhtlemist ja 
info jagamist. Bennett, Bruns & Deluca (1997) arvates peab vanemaid kaasama tiimi nagu 
austatud ja võrdseid partnereid ning toonitavad, et koostöö parandamine vanematega mõjutab 
positiivselt lapse arengut.  
      Almann (2004) ütleb, et lasteaia õpetaja juures hindavad lapsevanemad suhtlemisoskust 
ja usaldust ning need oskused näitavad õpetaja austavat ja hoolivat suhtumist perekonda. 
Vellamaa (2004) on välja toonud, et lasteaiarühm on kui väike meeskond, kus on palju 
erinevaid suhteid ning mitmetel tasanditel erinevat koostööd. Ta nendib, et üks kolmest 
tasandist on lapsevanem-õpetaja tasand, kus kõige tähtsam on vastastikune usaldus. Almann 
(2004) kirjeldab lasteaia õpetajate arvamusi ning õpetajad toonitavad, et koostöö vajadused, 
sisu ja vormid on muutunud ja uuenenud. Ta toob esile, et lapsevanemad on koostöös 
teadlikumad, nõudlikumad ja ka aktiivsemad.  
Fantuzzo, Perry & Childs (2006) uurisid lastevanemate rahulolu kooli, õpetajate ja 
klassiga. Nad kirjeldasid oma tulemustes, et vanemad, kes töötasid osalise tööajaga või olid 
töötud, olid koostööga rohkem rahul kui vanemad, kes töötasid täistöökohaga. Fantuzzo jt 
(2006) on arvamusel, et rahulolu kooli kontaktiga on väga tähtis näitaja efektiivse kooli ja 
kodu koostöös.  
 
Koostöövormid 
Klein (1998) jagas koostöövormid lähtuvalt koostöö planeerimise põhimõttest 5 
tasandisse:  
1) kasvatuskoostöö, mille alla liigituvad igapäevased vestlused, arenguvestlus, kodude 
külastus; 
2) lastevanemate nõustamine ja harimine (nt vanematele erinevate koolituste 
soovitamine);  
3) vanemate ja perede kaasmine (ekskursioonid, pereklubid jne);  
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4) vanemate enda organiseeritud koosolekud ja ringid lasteaias; 
5) kogukonnatöö (osalemine kogukonnas toimuvatel üritustel). 
Lastevanemate kaasamiseks on olemas erinevad meetodid: individuaalsed vestlused 
vanematega, vaba suhtlemine ja veenmine, ühised üritused, info jagamine teadetetahvlil, 
kuulutused. Lasteaia õpetaja ja vanemate vahelises koostöös peetakse tähtsaks koosolekute 
korraldamist vanematele, küsitlusi, ankeete, lahtiste uste päevi, näidistunde, arenguvestlusi, 
loenguid, seminare ja koolitusi vanematele. Kindlasti ka ühised tegevused koos lastega, 
perepäevad, pereklubi, ümarlauad ja mitmed muud meetodid (Veisson & Suur, 2005).  
Almann (2006) toonitab koostöösuhte kujunemise tähtsust lapsevanemaga 
arenguvestluse läbiviimisel. Ta rõhutab, et lastevanemad saavad läbi usaldusliku suhtlemise 
lasteaia õpetajaga olulist teavet lapsest: kuidas laps suhtleb teiste lastega, õpihuvi ja tase, 
mängude sisu, lapse iseseisvus, lapse eneseteenindusoskused, anded ja erivajadus. Ta on 
arvamusel, et kindlasti õpib lapsevanem oma lapse õpetajaid paremini tundma.   
Almann & Kuusman (1999) väidavad, et lapsevanema ja kasvataja põhilised 
vestlusteemad on lapse käitumine ja lapse võimete arendamine. Veisson & Suur (2005) 
toonitavad Hujala uurimusest lastevanemate tulemusi kirjeldades, et Soomes peetakse kõige 
paremateks koostöövormideks lasteaia ja kodu vahel:  
1) silmast-silma vestlust lasteaia õpetaja ja lapsevanema vahel; 
2) lühikesi mõttevahetusi hommikul lapse lasteaeda toomise ja õhtul äraviimise ajal; 
3) kirjalikke teateid. 
Angelides, Theophanous & Leigh (2006) uurisid Kreekas Küprose kahes koolis 
õpetaja ja lapsevanema vahelist koostööd. Nad vaatlesid 3 nädalat õpetajate ja vanemate 
vahelist koostööd ja intervjueerisid 10 õpetajat ning 10 lapsevanemat. Nende uurimustöö 
tulemustest selgus, et lastevanemate jaoks tähendas koostöö igapäevast kontakti ja vestlust 
õpetajaga. Almanni & Kuusmani (1999) toonitavad perede kaasamise võimalusena 
suhtlemist vanematega hommikuti kui lapsi lasteaeda tuuakse ja õhtuti, kui lastele järele 
tullakse. Hommikuti ja õhtuti saabki õpetaja lapsevanemaga kõige rohkem suhelda. Nad 
kirjeldavad, et kasvataja saab rääkida vanemale lapse päevastest tegemistest (kordaminekud 
päeval; mida laps teeb hästi; milles tal on raskusi), kohtumistest ja sündmustest. Nad 
soovitavad õhtuti vanemaid siiski rõõmustada ja rääkida lapse edusammudest kuid vahel on 
ka vaja rääkida tekkinud probleemidest.  
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Hüperaktiivse lapse vanema ja lasteaia õpetaja koostöö 
     Hüperaktiivse lapse vanema ja lasteaia õpetaja vahelise hea koostöö tagab 
teadmine, et usaldussuhte loomine lapsevanemaga vajab aega. Lapsevanema koostööd 
lasteaiaga võib varjutada tema hirm läbikukkumise ja süüdistamise ees või puudub tal endast 
ja oma lapsest rääkimise kogemus. Igas lapses on meeldivaid jooni, mida tasub lapsevanema 
jaoks esile tõsta. Oluline on informeerida lapsevanemat kõigest, mis toimub lasteaia rühmas 
ning rääkida ka neutraalse sisuga juhtumistest. Hea koostöö üheks aluseks on lapsevanema 
arvamuse kuulamine ja tema tänamine aruteludes osalemise eest (Haldre, 2003b).  
Nõmme (2005) toob välja, et häid tulemusi on andnud igaõhtune suhtlemine vanematega 
lapse lasteaiapäevast. Tema sõnul on soovitatav vältida päeva alguses juhtunud 
ebameeldivate vahejuhtumite ja lapse ebasoovitava käitumisega seotud olukordade kordamist 
päeva lõpus vanemale. Nõmme (2005) rõhutab, et oluline on edastada positiivne info lapse 
kohta.  
     Metsis (2003) kirjeldas hüperaktiivsete laste vanemate soove koolile, mis selgusid 
lastevanemate tugigrupis osalenute arvamusest. Mõningad soovid olid sellised:  
 et õpetajad oleksid teadlikud hüperaktiivsuse ja tähelepanuhäirega lapse 
probleemidest (mis see on, kuidas avaldub, kuidas lastega tõhusamalt käituda);  
 et õpetajad kiidaksid sellist last rohkem, tunnustaksid tema pingutusi ja edusamme;  
 et õpetajad ei räägiks vanematele vaid lapsega toimunud halbadest asjadest (Metsis, 
2003).  
Kõrgesaar (2001) toonitab ka, et vestlus oleks sõbralik ja püüaks vallandada 
lapsevanemas uut indu lapsega tegelemiseks. Ta toob välja ka, et lapsevanema huvi 
olemasolul oleks tore, kui õpetaja ja vanem saaksid vestelda igal nädalal mingil päeval ja 
eelkõige lapse edusammudest.  
     Kaldma (2005) uuris hüperaktiivsete laste vanemate käest rahulolu õpetaja pädevusega 
ning 67% vanematest olid rahul oma laste õpetajate pädevusega. Ta uuris lastevanematelt, 
kui tihti nad arutavad õpetajaga lapse päevaseid tegemisi ja tulemustest selgus, et rohkem kui 
kolmandik küsitlusele vastanud vanematest arutab õpetajaga sageli lapse tegemisi. 
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Probleemid koostöös 
     Veisson (2005) nendib, et kõige suuremaks probleemiks peavad lasteaia õpetajad seda, et 
lastevanematel on vähe aega, mõned vanemad on ükskõiksed ja passiivsed ning neil puudub 
igasugune huvi koostööks. Kaldma (2005) uuris hüperaktiivsete laste vanemaid ja vanemad 
leidsid, et vähene suhtlemine õpetajaga tulenes ajapuudusest ja väsimusest. Adams & 
Christenson (2000) toovad esile, et õpetaja ja lapsevanema vahelises ebapiisavalt planeeritud 
või väga negatiivsel koostööl võib olla palju kahjustavam tagajärg, kui koostööd üldse ei 
tehta. Niilo & Tamm (2004) toovad välja põhjuseid, miks vanemad ei tule rühmaruumi 
(lapsevanemate enda halvad mälestused lasteaiast; kindlusetus, kas neid oodatakse; vähene 
info lasteaias toimuva kohta; teadmatus, mida rühmas teha tuleb, ja tunne, et neil pole midagi 
pakkuda).  
     Almann (2004) uuris lasteaia õpetajatelt koostöö nõrku kohti ja õpetajad rõhutasid 
järgmist: 
 peretraditsioonide vähene tundmine, mis võib olla tingitud kodude juhuslikust   
külastamisest; 
 kindluse puudumine rääkides teatud kasvatusteemadel; 
 sobiva aja puudumine omavahelisteks vestlusteks; 
 vähe kogemusi nõustamisel; 
 puudulikud oskused suhtlemisel üksikvanematega; 
 järjekindluse vähesus passiivsete lastevanemate kaasamisel. 
     Rudney (2005) toob esile, kuidas aidata vanemaid, kellel on erilisi raskusi lastega. Ta 
toonitab, et õpetajad peaksid: mäletama üldiselt lapsevanema nõudmisi; püüdma mõista 
konkreetset probleemi; kuulama tähelepanelikult ja hukka mõistmiseta; mitte süüdistama ja 
keskenduma positiivsetele meetmetele; töötama teistega, et kindlustada lapse turvalisus; ja 
konsulteerima vanemaid abi otsimises. 
      Metsis (2003) leiab, et kooli ja kodu vahelise parema koostöö loomiseks peaks 
suhtlemine olema toetav ja positiivne. Ta rõhutab, et hüperaktiivse lapse vanemad 
kannatavad tihti süü ja häbitunde all, et nad pole osanud oma last õigesti kasvatada või 
tundub neile, et teised arvavad nii. Ta märgib, et kui sellist vanemat süüdistada pole koostöö 
selle vanemaga eriti tõonäoline. Allmanni (1999) andmetel toovad vanemad järgmised 
põhjused, miks nad pole koostööga rahul: rühmas on lapsi palju; kasvataja isikuomadused; 
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kasvatusmeetodid ei sobi, nad peavad infot selle kohta, mis lasteaias tegelikult toimub 
ebapiisavaks.  
 
Uurimuse eesmärgid ja uurimisküsimused 
     Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli teada saada, mida arvavad ATH-ga lapse vanemad 
oma koostööst lasteaia õpetajaga, milline on nende rahulolu senise kogemusega, õpetajate 
teadmistega ATH-st, milliseid ettepanekuid nad õpetajatele koostöö tõhustamiseks teeksid, 
millist koostöövormi kõige rohkem nende hinnangul kasutatakse ja milline on peamine 
vestluse teema lasteaia õpetajaga vesteldes.  
      Antud teema on väga oluline ja aktuaalne seetõttu, et hüperktiivsete laste vanemate ja 
lasteaia õpetajate koostööle pööratakse vähem tähelepanu kui vaja. Hüperaktiivsete laste 
vanemate ja lasteaia õpetajate vahelises koostöös on erinevaid kitsaskohti ja ka samas ka häid 
näiteid suurepärastest koostöö kogemustest, mida käesoleva töö autor soovibki jagada.     
     Töö autori uurimisküsimused on järgmised: 
1) Milline koostöövorm on ATH-laste vanemate hinnangutes kõige sagedamini kasutatav 
koostöövorm lasteaia õpetaja?  
2) Millistel teemadel ATH-ga laste vanemad lasteaia õpetajaga peamiselt vestlesid? 
3) Milliseks hindavad ATH-ga laste vanemad oma lapse lasteaia õpetaja teadmisi ATH 
lapsega tegelemiseks?  
4) Milline on ATH-ga laste vanemate rahulolu senise koostööga ning millised on nende 
ootused edasise koostöö suhtes? 
 
Meetodika 
 
Uuringu meetod  
     Uurimustöös kasutati kvalitatiivset uurimismeetodit. Töö autor koostas 
poolstruktureeritud küsimustega intervjuu (Lisa I), et küsitleda ATH-ga laste vanemate 
koostöö kogemuste kohta lasteaia õpetajaga. Küsimused tulenesid otseselt uurimistöö 
eesmärkidest ja uurimisküsimustest. Intervjuu küsimusi oli kümme.  Intervjuude küsimused 
olid lahtised, et teada saada iga intervjueeritava isiklikku arvamust, anda võimalus rohkem 
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rääkida ning vältida lühivastuseid. Poolstruktureeritud intervjuu eesmärgiks oli põhjalikult 
tutvuda uuritava valdkonnaga ehk koostööga lasteaia õpetajate ja lastevanemate vahel.  
     Intervjuu meetod valiti, kuna uuringu valim on väga spetsiifiline ja raskesti 
kättesaadavuse tõttu väike ning nende kogemuste kohta ei ole varasemast ajast palju 
teadmisi. Intervjuu meetod võimaldab uuritavasse nähtusesse sügavamale minna. Angelides 
jt (2006) kasutasid samuti õpetaja ja vanema vahelise koostöö uurimisel ühe 
uurimismeetodina intervjuud.  
 
Valim  
     Valim koosnes 7 intervjueeritavast, kes on seotud uuritava probleemiga ja kõik osalejad 
käisid hüperaktiivsete (ATH) lastevanemate tugirühmas. Kõikidele intervjueeritavatele olid 
ette valmistatud samasugused küsimused.  
      Töö autor võttis ühendust ATH tugigruppide korraldajaga Eestis ja sai esialgse nõusoleku 
läbi viia intervjuud lastevanematega. Seejärel läks uurimuse teostaja tugirühma koosolekule, 
tutvustas seal uurimust ning palus vabatahtlikke intervjuud andma. Uurimus viidi läbi kolmes 
Lõuna-Eesti aktiivsus-ja tähelepanu häirega laste vanemate (ATH) tugigrupis 2012. aasta 
kevadel. 
 
Protseduur 
     Käesoleva töö autor tutvustas ennast lastevanematele, oma töö kirjutamise huvi, oma 
lõputöö kirjutamise eesmärki ja vajalikkust. Nendes tugigruppides arutletakse väga isiklikel 
teemadel, seetõttu peab osavõtjatele olema tagatud anonüümsus. Seal kuuldud informatsiooni 
ei tohi levitada väljaspool tugirühma. Intervjueerija kohtles intervjueertavaid lugupidavalt. 
Töö autor julgustas jagama nii positiivseid kui ka negatiivseid kogemusi. Samuti olid 
intervjueeritavad teadlikud oma õigustest mitte vastata nende jaoks ebameeldivatele 
küsimustele. 
     Intervjuud viidi läbi ATH tugirühmas osalevate lastevanematega peale tugirühma 
kokkusaamisi koha peal. Intervjuud salvestati diktofoniga ning analüüsimiseks transkribeeriti 
sõna-sõnalt tekstifaili. Transkribeeritud tekstidele rakendati lähtuvalt eesmärgist ja 
uurimisküsimustest avatud kodeerimisega sisuanalüüsi. 
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Tulemused ja arutelu 
 
     Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli teada saada, mida arvavad ATH-ga lapse vanemad 
oma koostööst lasteaia õpetajaga, milline on nende raulolu senise kogemusega, õpetajate 
teadmistega ATH-st,  milliseid ettepanekuid nad õpetajatele koostöö tõhustamiseks teeksid, 
millist koostöövormi kõige rohkem nende hinnangul kasutatakse ja milline on peamine 
vestluse teema lasteaia õpetajaga vesteldes.  
     Töö autor soovis teada saada: 
1) Milline koostöövorm on ATH-laste vanemate hinnangutes kõige sagedamini kasutatav 
koostöövorm lasteaia õpetaja?  
2) Millistel teemadel ATH-ga laste vanemad lasteaia õpetajaga peamiselt vestlesid? 
3) Milliseks hindavad ATH-ga laste vanemad oma lapse lasteaia õpetaja teadmisi ATH 
lapsega tegelemiseks?  
4) Milline on ATH-ga laste vanemate rahulolu senise koostööga ning millised on nende 
ootused edasise koostöö suhtes? 
      Käesolevas peatükis on esitatatud peamised uurimistulemused, ilmestades neid valitud 
tsitaatidega intervjueeritavatelt. Lisatud on tõlgendused ja seosed varasemate teooriate ja 
uurimustega. Autor toob välja olulisemad teemad, mis arenesid intervjuude käigus. Tsitaatide 
juures esitatud number 1-7 kaldkriipsude vahel tähistab konkreetset intervjueeritavat. 
Intervjuude vastused koondusid seitse teema ümber: koostöövormid, põhilised 
vestlusteteemad, rahulolu koostööga, hea koostöö eeldused, probleemid koostöös, 
parendusettepanekud, lastevanemate hinnangud õpetaja ettevalmistusele. 
 
Koostöö vormid 
     Kõik seitse intervjueeritavat nimetasid ühe koostöö vormina vestlemist. Vestlus lasteaia 
õpetajaga toimub lapse lasteaeda viimisel ja toomisel. Töö autor oletas varasemate uurimuste 
põhjal, et peamine koostöö vorm on vestlemine. Oletus osutus tõeseks. Veisson & Suur 
(2005) toonitasid, et Soomes peetakse lastevanemate arvates silmast-silma vestlust kõige 
paremaks koostöömooduseks. Angelides jt (2006) tõid esile, et vanemad kasutasid koostöös 
õpetajaga igapäevast kontakti ja vestlemist.  Kolm intervjueeritavat toovad välja 
koostöövormina ka arenguvestlust. Üks kord on mainitud koosolekut. Üks kord on mainitud 
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e-maili kasutamist. Üks lapsevanem nimetas koostöö vormina lasteaia seinal infotahvlit ehk 
stendi.   
    /2/ “Arenguvestlustel saadud tagasiside põhimõtteliselt. Ja siis igapäevane igaõhtune siis 
tagasiside kuidas siis päev on läinud. Põhimõtteliselt näost näkku suhtlemine.” 
 
Põhilised vestluste teemad 
     Viis intervjueeritavat nimetasid peamiseks vestlusteemaks lasteaia õpetajaga lapse 
igapäevatoimingud ja käitumist lasteaias. Ka Haldre (2003b) toonitab, et oluline on 
informeerida lapsvanemat kõigest, mis toimub lasteaia rühmas ning rääkida ka neutraalse 
sisuga sündumstest. Kaks intervjueeritavat nimetasid vestluse teemaks seda, kuidas laps 
lasteaias teiste lastega käitub. 
     /1/ “Seda milline ta on seal koha peal.” 
    /7/ “Lapse igapäeva toimingud lasteaias..” 
    /4/ “No, võib olla ongi see pool, et ikka küsid et ikka noh kuidas ta nagu seal suhtleb 
teistega või üleval peab. Muidugi õpetaja on sageli ise ka öelnud,  õpetaja ütles, et huvitav et 
teised nagu  arvestavad temaga  noh selle poisiga ja  kuidagi et ta on selline, kuidas öeldakse 
mitte just lausa liider, et kõik nagu tahavad nagu olla nii nagu tema ütleb. Või noh kuidagi 
selline et.”   
    /2/ “…Sellest kuidas on päev läinud, mida ta on juurde õppinud, mis on temal raskused 
olnud, kuidas ta teistega käitub, millised probleemid on. Kõigest nagu sellest.” 
     Kaks interjueeritavat nimetasid veel vestluse teemaks “jooksvaid probleeme” lasteaias (nt 
kas midagi oli kadunud või peab lapsevanem midagi kaasa tooma kodust). Kaks 
intervjueeritavat nimetasid veel vestluse teemaks lapse arengut. Almanni & Kuusmani (1999) 
andmetel on samuti lapsevanema ja kasvataja põhilised vestlusteemad lapse käitumine ja 
lapse võimete arendamine.  
      Kaks intervjueeritavat nimetasid vestluse teemaks arutelu sellest, milline on lapse 
käitumine kodus.      
    /4/ “Samas vastupidi kodus on ja mujal ütleme seltskondades olla , siis ta on nagu oleks 
nagu noh üliaktiive ja kogu aeg tegevuses. Selline. Et.” 
     Kaks intervjueeritavat tõid esile, et vestluste ainsaks teemaks oli lapse probleemne 
käitumine. 
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    /6/ “Kui mu laps teeb teistele haiget või noh mu laps nagu ei kuula sõna.” 
    /5/ “Kui mu laps on mõne käkiga hakkama saanud.” 
     Üks intervjueeritav tõi esile, et ta tunneb, et ta ei söanda kodumuredest rääkida.  
    /1/…”ma ei hakanud kodu probleeme rääkima.”  
      Töö autor leiab, et lasteaia õpetaja ja lapsevanema koostöös on väga oluline, et 
lapsevanem saaks rääkida õpetajaga ka oma kodustest probleemidest, siis mõistab õpetaja 
paremini nii last kui lapsevanemat.  
 
Rahulolu lasteaiaõpetaja ja hüperaktiivse lapse vanema vahelise koostööga 
     Neli intervjueeritavat olid koostööga lapse lasteaia õpetajaga rahul. Kaks intervjueeritavat 
olid rahul lapse lasteaiaga. Töö autor eeldas, et ATH-ga laste vanemad ootavad vastastikku 
rohkem koostööd. Oletus ei osutunud tõeseks. Fantuzzo jt (2006) tõstavad esile, et rahulolu 
kooli kontaktiga on väga tähtis näitaja efektiivse kooli ja kodu koostöös.  
    /1/ “Hea on üldiselt.” 
    /7/ “Väga hea siiamaani on olnud. Sõbralik.” 
    /4/ “Et siuke päris hea kontakt on lasteaia õpetajaga.” 
     Kolm lapsevanemat ei olnud rahul oma lapse lasteaia õpetajaga. Metsis (2003) tõi esile 
hüperaktiivse lapse vanema koostöös õpetajaga, et õpetajad ei räägiks vanematele vaid 
lapsega toimunud halbadest asjadest. Metsis (2003) toonitab samuti, et kuna hüperaktiivse 
lapse vanemad võivad kannatada tihti süü ja häbitunde all nagu nad pole osanud oma last 
õigesti kasvatada. Ta toob ka esile, et kui sellist vanemat süüdistada pole koostöö selle 
vanemaga eriti tõonäoline. Oluline on hüperaktiivse lapse vanema ja õpetaja koostöös see, et 
õpetaja ei süüdistaks lapsevanemt ja ei räägiks ainult negatiivsetest sündmustest.  
    /6/ “Ei ole rahul. Lasteaia õpetaja ainult negatiivset ja räägib, siis kui on probleeme. Ma 
väga rahul ei ole. Ma väga ei nimetaks seda koostööks. Mulle tundub, et õpetaja pole 
koostööst huvitatud, ma ei näe lahendust.” 
    Kaks intervjueeritavat nimetasid, et on rahul lapse lasteaiaga.  
    /3/ “Lasteaias. Lasteaias oleme ikka rahul. Sest meile on sattunud hea lasteaed. Ma võin 
rääkida. Olen rahul.” 
     Kaks intervjueeritavat tõid esile, et nende arvates ei toimunud koostööd nende ja õpetaja 
vahel.  
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    /2/ “Lühidalt nagu ja ega rohkem mingit koostööd ei olnudki. …Mina ei tea mina eriti ei 
leia, et see mingi väga suur koostöö oleks olnud.”  
    Üks intervjueeritav tõi esile, et laps on väga rahul lasteaia õpetajaga.  
    /4/ “Kuna inimesed on küllatki erinevad, siis eriti ühe siukse õpetajaga, kellega laps ise 
väga rahul alati.”  
 
Mis on aidanud luua hea koostöö 
     Kaks intervjueeritavat ei osanud küsimusele vastata. Üks intervjueeritav ei osanud öelda, 
mis võiks koostööd parandada.  
    /1/ “Vot ei jah ei oskagi, ei ole halba kogemust. Öeldi, et kõik on korras ja.” 
    Üks intervjueeritav tõi esile, et hea koostöö tagab avameelsus ja omavaheline suhtlemine.  
    /2/ “Võib olla see, et avameelselt räägiti, et mis üks või teine pool nagu asjast arvas, mida 
nägi või mida mitte. Omavaheline suhtlemine.” 
     Adams & Christenson (2000) uurimusest selgus samuti, kuidas koostööd parandada ja 
lapsevanemed palusid endiga rohkem suhelda ja infot jagada.  
     Üks intervjueeritav tõi esile, et hea koostöö tagas õpetaja isikuomadused, nõudlikkus 
lapse korrale kutsumisel ja järjepidevus nõudmistes. 
    /4/ “Kuna inimesed on erinevad, siis eriti ühe siukse õpetajaga, kellega laps ise on väga 
rahul alati, ikka mõni inimene meeldib ju rohkem noh et sellega saad nagu kõige vabamalt 
rääkida…Et noh on ühega ikka, see on ikka vanuselt vanem, aga just lapsele meeldib see, 
võib olla see et inimene on loomuselt rahulikum , hästi nõudlik nagu samas, et ta tead, et sa 
pead asja alati lõpuni tegema,  aga samas väga meeldiv”. 
     Üks intervjueeritav toonitas, et hea koostöö tagab õpetaja heatahtlikkus, huvi lapse 
tegemiste vastu, usaldus ja oskus probleeme lahendada. Almann (2004) toonitab samuti, et 
lapsevanemad hindavad lasteaia õpetaja juures suhtlemisoskust ja usaldust ning need oskused 
näitavad õpetaja austavat ja hoolivat suhtumist perekonda.  
    /7/ “Usaldus. Õpetaja heatahtlikkus. Õpetaja huvi lapse tegemiste vastu. Loodan, et sama 
koostöö jätkub… Ma usaldan õpetajat ja saan oma lapse probleemidest rääkida.. kui on 
põhjust või siis kui vaja.”  
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Probleemid koostöös õpetajaga 
     Kolm intervjueeritavat tõid esile, et õpetaja ei soovitanud, ei õpetanud ja ei osanud nõu 
anda ja lapsevanemad pidid ise lahendusi otsima ja pakkuma.  
    /2/ “Ja sellisel kujul et soovitused mida võiks teha või kuidas asja muuta paremaks muuta . 
Seda nagu sealtpoolt ei tulnud. Pigem olime meie need, kes andsime nagu nõu kuidas nagu 
poisiga käituda ja kuidas ta mingeid asju kaasa teeb ja mida mitte… Tagasiside sellisel kujul 
puudus, mida on tehtud konkreetselt ja mis vanuses mida peaks nagu oskama ja mida mitte. 
Millele tähelepanu just suunata selllises vanuses. Et see info puudub.” 
     Nagu toonitab üks lapsevanem, et pole vaja pidevalt kritiseerida, vaid leida, mida oskab 
laps hästi teha. Nõmme (2005) toonitab samuti, et oluline on edastada positiivne info lapse 
kohta. Metsis (2003) tõi samuti esile, et õpetajad tunnustaksid lapse pingutusi ja edusamme 
ning et õpetajad ei räägiks vanematele vaid lapsega toimunud halbadest asjadest.  
   /2/ “Lapse jaoks on hästi oluline, see et tal tekiks õpetajaga selline side ja üksteise 
mõistmine. Nagu siin täna räägiti, ei ole vaja kogu aeg kritiseerida vaid seda üles leida, mis 
laps teeb hästi.” 
     Üks intervjuueritav tõi esile, et võib olla ei ole õpetaja ennast hüperaktiivsusega kurssi 
viinud. 
    /6/…”sest minu arust ei jaga õpetaja neid asju ja pole huvitatud.” 
     Üks intervjueeritav tõi esile, et läheb lasteaeda lapsele järgi hirmuga.  
    /6/ “Viin lapse aeda ja toon ära. Lähen lasteaeda.. ee lapsele järele järgi hirmuga, et äkki 
on laps jälle midagi teinud.” 
    Üks intervjueeritav tõi esile, et õpetaja kritiseerib palju.  
    /2/ “…ei ole vaja kogu aeg kritiseerida vaid seda üles leida, mis laps teeb hästi.” 
     Üks intervjueeritav toob esile, et kitsaskohaks võib olla ka seda, et õpetajad ei tea, mida 
lapsed teevad kodus ja laste vanemad ei tea, mida laps teeb lasteaias.Almann (2004) uuris 
lasteaia õpetajatelt koostöö nõrku kohti ja õpetajad nimetasid üheks põhjuseks 
peretraditsioonide vähest tundmist, mis võib olla tingitud kodude vähesest külastamisest. 
Almanni (1999) andmetel tõid lapsevanemad ka esile, miks nad pole koostööga rahul. Üheks 
põhjuseks oli see, et vanemad peavad infot selle kohta, mis lasteaias tegelikult toimub 
ebapiisavaks.  
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    /2/ “…et kasvatajad või õpetajad ei tea ju tegelikult lapsest seda, mida kuidas ta kodus 
käitub või mida teeb, mida ta on harjunud tegema ja samas lapsevanemad täpselt ei tea, mida 
lapsed lasteaias teevad.”  
 
Parendusettepanekud lastevanemate poolt 
    Bennett jt (1997) arvates peab vanemaid kaasama tiimi nagu võrdseid ja austatud 
parntereid ning rõhutavad, et koostöö parandamine vanematega mõjutab positiivselt lapse 
arengut. Seetõttu on parendusettepanekud väga olulised. Lapsevanemad tunnevad oma 
hüperaktiivseid lapsi ja teavad koostööst hüperaktiivse lapse lasteaia õpetajaga ja nende 
arvamus on oluline.  
    Üks intervjueeritav toob välja, et oleks hea käia lasteaias koha peal.  
    /1/ “See kui saaks koha peal käia rohkem ja ja ja mingi siuke. Noh. Näeks. Noh koha peal 
saaks olla. Nagu näeks seal keskkonnas ka nagu last. Et selle et seal nagu. Et need näidendid 
või need asjad noh see on midagi muud. Et kui lähed sellele üritusele. Et aga just seal koha 
peal. Ma arvan.” 
     Üks intervjueeritav toonitab, et õpetajad võiks anda ülesandeid või harjutusi koju, mida 
lapsega teha ning anda rohkem ülevaadet lasteaias toimuva kohta.  
    /2/ “Võib olla täpsem ülevaade sellest, et mida üldse nagu lasteaias tehakse ja mida 
sellises vanuses lapsed peaksid oskama. Mida saaks veel paremini kodus teha. Ja et nagu 
siukest suunamist nagu kodusele kaasa aitamisele ka et ei oleks nii ainult seal tehtud asjad ja 
mina näiteks ei teagi, mida üldse lasteaias tehakse… Sealt poolt seda, et mida nagu juurde 
anda või mida kasvõi kodus veel harjutada et milliseid ülesandeid teha või kuidas käe 
liikumist paremaks muuta, et seda poolt nagu nende poolt.”  
     Kaks intervjueeritavat tõid esile, et võiks suhtuda heatahtlikult lasteaia õpetaja 
lapsevanemasse, et see tagab hea koostöö.  
    /4/ “Võib olla ikka see vastastikune see nagu see heatahtlik suhtumine et noh ei heideta 
ette kellelgi ja püüd nagu koostööd teha mõlema poolselt.” 
    /7/ “ Õpetaja heatahtlikkus. Õpetaja huvi lapse tegemiste vastu.” 
 Kaks intervjueeritavat tõstsid esile, et õpetajad peaksid koolitust saama.  
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Lastevanemate hinnangud lasteaia õpetaja ettevalmistusele hüperaktiivse lapse õpetamiseks  
     Neli intervjueeritavat hindasid lasteaia õpetajate pädevust, kompetensust heaks ja olid 
kindlad, et õpetaja on käinud koolitustel. Töö autor eeldas, et lapsevanemate arvates ei ole 
lasteaia õpetajatel piisavalt ettevalmistust ATH lapsega tegelemiseks. Oletus ei osutunud 
tõeseks. Lastevanemate rahulolu oma lapse lasteaia õpetaja pädevusega ilmes ka Kaldma 
(2005) läbi viidud uurimusest, kus 67 % lastevanematest olid rahul oma õpetaja teadmistega 
ATH-st. 
    /4/ „No ma arvan, et noh see noh see on arvamus ega täpselt ei tea, eks nad on ikka 
koolitatud ja kuidas keegi on ka huvitatud asjadest ja kuidas ta tahab neid asju lahendada. 
See on ikka meis kõikides kinni. Sa võid väga palju teada, aga kuidas sa seda rakendad.” 
    Äärmiselt oluline on hüperaktiivsuse häiret mõista, mõista hüperaktiivset last ja ka väga 
oluline aspekt on rakendada oma teadmisi hüperaktiivse lapse õpetamisel. Nagu eelmises 
tsitaadis üks lapsevanem toob välja, et huvi peab olema mõlemapoolne, et nii lapasevanemal 
kui ka lasteaia õpetajal ning siis sujub koostöö palju paremini.  
    /7/ „Õpetaja on kompetentne, senise koostööga põhjal olen kindel, et selle õpetaja 
teadmsied on head ja koolitust ka nagu saanud.”  
    Üks intervjueeritav ei osanud öelda midagi. Üks intervjueeritav arvas, et lasteaia õpetaja 
on koolitatud, kuid ei teadnud, kas õpetaja on saanud koolitust ATH lapse õpetamiseks.     
    Üks intervjueeritav arvas, et õpetaja peaks saama koolitust.  
    /6/” Mulle jääb mulje, et et õpetaja vist ei jaga hüperaktiivsuse teemat. Ei oska hinnata. 
Mulje on selline, et tal pole teadmisi.” 
 
Kokkuvõtteks 
     Kõrgesaar (2001) on arvamusel, et töö hüperaktiivse lapsega nõuab: lapse põhjalikku 
tundma õppimist; koostööd õpetaja ja vanema vahel; pidevat tagasisidet ja innustust lapsele 
tema toimetuleku kohta.  
     Uurimus on oluline seetõttu, et töö autor intervjueeris lastevanemaid ja sai teada, milline 
on Lõuna-Eesti tugigrupis käivate hüperaktiivsete laste vanemate arvamus koostöö kohta 
nende lapse lasteaia õpetajaga. Töö autor toob esile, et töö kitsaskohaks võiks olla see, et 
valim oli väike.  
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     Lastevanemate ettepanekud edaspidiseks tööks hüperaktiise lapse vanema ja õpetaja 
koostööks olid sellised: lapsevanem soovib käia lasteaias koha peal; lapsevanem soovib 
kodus erinevaid ülesandeid täita; õpetaja võiks suhtuda heatahtlikult lapsevanemasse ja 
õpetajad võiks saada koolitust.  
     Töö autor märgib hüperaktiivsete laste vanemate arvamustele tuginedes, et lapsevanemad 
kasutavad koostöös lasteaia õpetajaga kõige enam vestlust. Vestluse peateemaks oli lapse 
käitumine lasteaias. Kaks lapsevanemat tõid esile, et koostöös lapsevanemaga ei anna häid 
tulemusi lapsevanema süüdistamine ja oluline on rõhutada lapse edusamme (mida laps teeb 
hästi). Üle poolte vanematest olid rahul oma lasteaia õpetaja teadmistega ATH kohta.  
      Edaspidi võiks uurida, kas suurema valimi korral tulemused korduksid.  
   
Tänusõnad 
        Siinkohal soovin siiralt ja südamlikult tänada oma töö juhendajat, Kristiinat, kes on 
olnud mulle väga suureks toeks ja abiks. Loomulikult soovin tänada, ka ATH tugigrupi 
läbiviijat Sirjet Grossmann-Looti ja lastevanemaid, kes intervjuudes osalesid.  
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Lisa I. 
Koostöö küsimused lapsevanemale 
 
1. Palun kirjeldage lühidalt, milline on olnud seni teie koostöö lapse lasteaiaõpetajaga? 
 
2. Milliseid koostöö vorme olete te lasteaia õpetajaga kõige enam kasutanud? 
 
3. Millistel teemadel te õpetajaga põhiliselt vestlete? 
 
4. Kui rahul te seni toimunud koostööga olete? (Soovite rohkem või vähem koostööd 
lasteaia õpetajaga?) 
 
5. Milliseid probleeme on teil koostöös õpetajaga ette tulnud? 
 
             a) Kuidas olete neid probleeme lahendanud? 
 
6. Mis on teie arvates senisele koostöö toimimisele kaasa aidanud? 
 
7. Mis aitaks teie arvates koostööd veelgi parandada? 
 
8. Milliseks hindate oma lapse õpetaja ettevalmistust hüperaktiivse lapsega tegelemisel? 
(kas on piisavalt teadmisi/oskusi?) 
9. Kui oluliseks te peate koostööd lasteaia õpetajaga? (Põhjendage oma arvamust, 
palun) 
10. Olemegi jõudnud intervjuu lõppu. Mida soovite omalt poolt veel lisada? 
 
